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? 〜 ? ? ? ?
分子の光吸収スペクトルにおける線巾
あることが多い｡一つの攻収線がスプリットする場合もその大きさは振動周波数の %



































n′ n〝 ボルツマン 一つのモー ドのFrank 遷移エネルギー
factor Condon factor
0-0 1 aooi=0.877 00.1 ･1 aol=0.115 Eo-E
02 1 ao2=0.005 2.(Eo-E).03 1 ao3=0.000 3(Eo-E).
0-41- 0 1-1ど ao4=0.00010 1 9- 4(E0-8)-Eo
l l -1e al=0.666 -E
1 2 -1e a12=0.208 E0-25
1 3 -1e a13=0.014° 2Eo-3E
1 42 0 -1.e2- a14=0.00020 1. 3E0-48-2Eo
2 1 -2e a21=0∴186 -E0-8
2ー 2 -2ど a22=0.494 - 2 E
2 3 ⊥2e a23=0.279 E0-38
2 43 0 -2.e a24=0.-02730 08 2E0-48-3Eo
3 1 -2e a31=0.027. -2Eo-E
3 3 -2e a33=0.357 -3e
? ? ? ? ? ?
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分子の光吸収ス∵ベクトルにおける線巾































































表丑 Nコのモー ドの relative totaltransition probability





4(E0-8)-648-E0 - -200 0.0004 0.002119
Eo-2E-124 0.077 0.409
2E0-38-286 0.005 0.226
.3E0-4E三448-2E0 - -400 0.0001 0.06015
-Eo-E ニ ー238 0.025 0.146
-28 - -76 '.0.067 0.721
E0-38-86 0.038 0.506
-2Eo-E-ニー438 0.001 0.032
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振動モー ドの種類 線巾の大きさ 線巾の性質
(第 1段階 )･大規模線巾吸収曲線の骨組み 最も大きな平衡点のズレを示すモード ≫kT 温度依存性な4~Ftf,nmR.警 誌 ,=f蒜 ､i し
(第2段階 ) 低周波数をもつ牢モ-ド麗 数kT - 温度依存性あり な
中規模線巾摂収曲線の肉付け 高周波数の偶然縮退したもので
平衡点のずれの割合大きなモード LI遷移エネルギ｣の大きさにより線巾が変る
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